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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH NILAI MANFAAT, FITUR, DAYA TAHAN PRODUK DAN 
CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA PENGGUNA 
PRODUK APPLE INC.  
(STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS MURIA KUDUS) 
 
Falah Maulana Aldi 
2015-11-213 
 
Pembimbing : 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM 
  2. Dina Lusianti, SE, MM, AAK 
 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh nilai manfaat, fitur, 
daya tahan produk dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna 
produk Apple Inc. (studi kasus mahasiswa Universitas Muria Kudus). Dalam 
penelitian ini diajukan empat variabel bebas dan satu variabel terikat, yaitu nilai 
manfaat, fitur, daya tahan produk dan citra merek sebagai variabel bebas dan 
kepuasan pelnggan sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner yang didapat dari 
mahasiswa pengguna produk Apple Inc di Universitas Muria Kudus dan dianalisis 
dengan regresi. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas pertanyaan setiap 
variabel. Tahap kedua, meregresi pengaruh nilai manfaat, fitur, daya tahan produk 
dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna produk Apple Inc. 
(studi kasus mahasiswa Universitas Muria Kudus).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengaruh nilai manfaat, fitur, 
daya tahan produk dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan pelanggan pada pengguna produk Apple Inc. (studi kasus mahasiswa 
Universitas Muria Kudus). Perusahaan harus tetap meningkatkan kemudahan bagi 
pelanggan dalam mengganti suku cadang produk yang cacat dan perlu lebih 
meningkatkan inovasi produk Apple Inc. sehingga kepuasan pelanggan 
meningkat. 
 
Kata kunci:  nilai manfaat, fitur, daya tahan produk, citra merek dan kepuasan 
pelanggan 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF BENEFITS, FEATURES, PRODUCT RESISTANCE AND 
BRAND IMAGES ON CUSTOMER SATISFACTION IN APPLE INC 
PRODUCT USERS. (CASE STUDY OF HOLY CHEAP UNIVERSITY 
STUDENTS 
 
Falah Maulana Aldi 
2015-11-213 
 
Guidance Lecturer : 1. Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM 
  2. Dina Lusianti, SE, MM, AAK. 
   
MURIA KUDUS UNIVERSITY 
FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS MANAGEMENT  
 
 This study aims to analyze the effect of the value of benefits, features, 
product durability and brand image on customer satisfaction in users of Apple 
Inc. products. (case study of Muria Kudus University students). In this study four 
independent variables and one dependent variable were proposed, namely the 
value of benefits, features, product durability and brand image as independent 
variables and customer satisfaction as the dependent variable. 
This research was conducted using a questionnaire method obtained from 
students using Apple Inc. products at Muria Kudus University and analyzed by 
regression. The first stage tests the validity and reliability of questions for each 
variable. The second stage, regression of the influence of the value of benefits, 
features, product durability and brand image on customer satisfaction on users of 
Apple Inc. products. (case study of Muria Kudus University students). 
 The results of the study showed that the influence variables of benefits, 
features, product durability and brand image had a positive and significant effect 
on customer satisfaction on users of Apple Inc. products. (case study of Muria 
Kudus University students). Companies must continue to improve convenience for 
customers in replacing defective product parts and need to further enhance Apple 
Inc. product innovation. so that customer satisfaction increases. 
 
Keywords: value of benefits, features, product durability, brand image and 
customer satisfaction 
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